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• • tas le y Si y las disposiciones generales dé! Ootier-
ito son ol i l ígs lor ias ¡wra tidJa cai>ityl 'ie ))ruviuci¡i des-
de qn» sti publicnn üiiciiilrncnte aa el);), y dt-siic cua- ' 
tro diii.'j d e s p u é s para los (lemas puablus de Id misiiia 
pioviíLuia. (Ley ile 3 de lUviembre de 1H37.> 
Las leyes, ordenes y anuncios nue se manden pu-
blic;ii' en los Uulelinus oficií iks &\¡ han do reniitir ül 
fiefe iiolitico rospyuuvo, por CI)>D cumhicui se pasa* 
rnn Ü los .tíietiutomuii s vilitoi us oe lus puiiodtcus. s-e 
e scup í na de esia dispustcion á los feciioits t o p i t ó n e s 
geiitíValeSk ( O r d e n é * de B rf« A í r i i ^ S» (í« A y ^ / o tfe 
B O L E T O OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
N ú m . 443. 
Gobierno militar de esta Provincia. 
Por correo estraordinario que acabo de recibir, me 
participa el Excnio. Sr. Capitán general del distrito, que 
por parte telegráfico se le ha comunicado, que S, AI. 
ha tenido á bien usando de su libérrima prerogativa, 
nombrar nuevo Ministerio compuesto de las personas 
siguientes: 
Presidente: el Excino, Sr. Duque de falencia. 
Ministro de Estado: Sr. Pidal. 
Ministro de Gracia y Justicia: Sr. Seijas. 
Ministro de la Guerra: General Urbistondo. 
Ministro de Marina: General Lersundi. 
Ministro de Hacienda: Sr. Barzanallana. 
Ministro de la Gobernación: Sr. Nocedcd. 
Ministro de Fomento: Sr. Moyano. 
Al participarlo por estraordinario á los leales habi-
tantes de esta provincia, cumple á mi deber manifes-
tarles que por aliora siguen en toda su fuerza y vi-
gor mis últimos bandos que declaran y conservan la 
Provincia en estado de sitio, compitiéndome por ellos 
las facultades cstraordiuarias que los mismos me atri-
buyen, y dé.que espero no hacer uso afortunadamente, 
si ia sensatez y cordura siguen siendo como hasta aquí 
el carácter distintivo de los nobles Leoneses. 
Lco:i 14 de Octubre de 1S5C.=£Í Gobernador militar, 
José Muñoz. 
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G o h i c i ' n o c i v i l d e J a P r o v i n c i a . 
Núm. 444. 
E n la Gaceta oficial del Jueves 2 del actual 
se publica l a expos ic ión y Jieal decreto siguiente?. 
M l l S I S T E R I O D E F O M E N T O . 
EXPOSICIÓN k S. Al. 
S E Ñ O R A : L a R e a l C é d u l a y la I n s t r u c c i ó n de 
1(» de J u l i o de 1802 establecieron las reglas , hoy 
vigentes t o d a v í a , para la d i s t r i b u c i ó n de los c o m i -
sos e n las provincias de U l t r a m a r ; con ar reglo 4 
ellas han venido percibiendo, á t í t u l o de S u p e r i n -
tendentes generales, p r i m e r o los M i n i s t r o s de B - i -
c ienda y d e s p u é s los que han tenido á su .cargo el 
depar tamento de Ul t r amar , ' u n a cuar ta parte del 
p roduc to de los mencionados comisos d e s p u é s de 
rebajados los derechos de la Hacienda púb l i ca y la 
p a r t i c i p a c i ó n de los a prehensores, y los Intendentes 
de las respectivas Islas una sexta parte en concepto 
de Subdelegados, ó Jueces especiales de Hacienda. 
Tales, obvenciones, no es de escasa impor tanc ia á 
l a verdad, pues por t é r m i n o medio puede compu.-
tarse anualmente en tnas de 6 6 , 0 0 0 ' pesos el p r o -
duc to total de los comisos, por mas que hayan s i -
do l e g í t i m a s mien t ras la ley las ha reconocido y 
autor izado, deben s in embargo considerarse ociosas 
tí innucesarias, ya ijue s in ofender )a delicada sus -
cept i l i i l idnd de los altos funcionarios púb l i cos , y s in 
<[uel>raiilo de los mas sanos p r inc ip ios , n o c u m p l e 
suponer ÍJUP . p a ra el uie'tor d e s e m p e ñ o de sn eleva-
d o encargo hayan menester de o t ro e s t í m u l o que 
e l noble .sentimiento del deber y la buena cor res -
pondencia á la confianz.-) con que Ips h o n r a V . M . 
E l l a s , por o t ra parte, v ienen á establecer, entre 
l a d o t a c i ó n de u n M i n i s t r o y la s e ñ a l a d a á los d e -
m á s , una diferencia, que ya m a l mi rada por la 
o p i n i ó n , es de suyo tan injusta c o m o a n á l o g a la le-
vantada y trascendental m i s i ó n de todos, é i dén t i ca 
su r e p r e s e n t a c i ó n oficial y su cqlecl iva é ind iv idua l 
responsabil idad. 
P o r lo que respecta á los Intendentes, que a n -
tes eran Subdelegados y e je rc ían la j u r i sd i cc ión de l 
fuero especial de Hacienda, no pueden conservar e l 
derecho á la indicada sexta par le de comisos que, 
á t í t u l o de Jueces, perpibian desde q u e , en v i r t u d 
de la R e a l c é d u l a de 30 de E n e r o del a ñ o anter ior , 
h a n perdido tal ca rác t e r , r e e m p l a z á n d o l e s en estas 
funciones Jueces de Hacienda con las dotaciones fi-
jas correspondientes á su ca t ego r í a é impor tanc ia , 
y con esclusion de todo derecho arancelario y de 
toda clase «le obvenciones. 
F u n d a d o en las precedentes consideraciones, y 
descoso de i n t r o d u c i r en su r a m o todas aquellas 
e c o n o m í a s qne e l e sp í r i t u de o rden y los buenos 
pr incipios aconsejen y consientan de consuno, el M i -
nistro que suscribe tiene la h o n r a de proponer á 
V . M . el adjunto proyecto de R e a l decreto. 
M a d r i d 1.° de Octubre de 1 8 5 6 — S E Ñ O R A . = 
A . L R P . de V . M.= J o s é M a n u e l de Col lado. 
R E A L DECRETO. 
Atendidas las razones que m e ha expuesto e l 
M i n i s t r o de F o m e n t o y U l t r a m a r , vengo en decre-
tar lo siguiente: 
P r i m e r o . Se sup r ime la p a r t i c i p a c i ó n que c o n 
arreglo á la pauta de 16 de J u l i o de 1 8 0 3 cor res -
ponde actualmente en la d i s t r i b u c i ó n de comisos de 
U l t r a m a r a l M i n i s t r o de este r a m o , c o m o Subde le -
gado general de Hacienda, y la que á t í t u l o de J u e -
ces estaba asignada á los Intendentes de aquel los 
dominios . 
Segundo. E l impor te de ambos p a r t í c i p e s i n g r e -
s a r á en lo sucesivo e n arcas del Tesoro. 
D a d o e n Pa lac io á 1.° de Octubre de 1 8 5 6 . = 
E s t á rubr icado de la R e a l m a n o . — E l M i n i s t r o de 
F o m e n t o y U l t r a m a r , J o s é M a n u e l de Col lado. 
L o t/ue se inserta en el B o l e t í n oficial p a r a 
conocimiento del público. L e ó n 4 de Octubre de 
i&56.=Manuel Aldaz. 
% ^ %• W W kí-V 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Comision de D e s a m o r t i z a c i ó n d é l a provincia de L e ó n 
P o r providencia de este d ia de l Sr . G o b e r n a d o r 
c i v i l de la p r o v i n c i a , y en v i r t ud de lo dispuesto 
por el R e a l decreto d c S B de Setiembre p r ó x i m o 
pasado se suspende la venta de la (incas c o m p r e n -
didas en los espedientes n ú m e r o s 4 9 6 , 4 ^ 6 , 4 ^ " , 
' 6 1 3 , 6 1 5 , 6 3 0 , G S á , cuya subasta estaba a n u n c i a -
da para el dia 16. del actual . • 
L o que se anuncia en el Bo le t í n oficial para co-
n o c i m ' i é n l ó de los l ici ladores. L e ó n 13 de Octubre 
de 1 8 5 6 . = P . I. D . C . P . , Sa lvador Balbuena. 
P o r providencia, de este dia del Sr . Gobernador 
de la p r o v i n c i a , se suspende el remate a n u n c i a d o 
para el d ia 16 del actual , de una casa en el casco 
de esta c iudad á la cal le de la Z a p a t e r í a n ú m e r o 
7 , procedente de la C o m u n i d a d del S á b a d o , s e ñ a l a -
da con el n ú m e r o i 70 del inventar io en v i r t u d de 
r e c l a m a c i ó n hecha por Jos interesados. 
L o que se anunc ia en el Bo le t í n oficial p i r a co-
noc imien to de l p ú b l i c o L e ó n 13 de Octubre de 
1 8 5 6 . = P . I . D . C. P . , Sa lvador Balbuena . 
Gobierno de la provincia de Fallado/id. 
Debiendo precederse e l D o m i n g o 2 de f í o v i e m -
bre p r ó x i m o venidero á las tres de su tarde á la 
subasta del Bole t ín oficial de esta provincia para el 
a ñ o inmedia to de i&57, c o n a r reg lo á l o que pres-
cribe la R e a l o rden de 3 de Setiembre de 1846 , 
se anunc i a al p ú b l i c o á fin de que llegue á c o n o -
c imiento de las personas que deseen l o m a r parte en 
e l la ; adv i r t i endo que s e r v i r á de base para el r e m a -
te el pliego de condiciones que se hal la de manifies-
to en este G ob ie rno y que los l ic i ladores d e b e r á n 
d i r i g i r m e sus proposiciones en pliego cerrado acre-
ditando debidamente haber hecho e l depós i t o de 
8,000 rs. (jue previene la R e a l o rden de 9 de O c -
tubre de 1849. V a l l a d o l i d 7 de Octubre de i 8 5 6 . = 
A n t o n i o M é n d e z de V i g o . 
Gobierno de la provincia de Orense. 
E l d o m i n g o 2 de Nov iembre p r ó x i m o y hora 
de dos de la t a rde , se p r o c e d e r á p o r la S e c r e t a r í a 
de este Gob ie rno á l a subasta y ad jud icac ión ' del 
Bo le t ín oficial de esta provinc ia , para el a ñ o de 
1 8 5 7 , c o n sugeccion á las Reales ó r d e n e s de 3 de 
Setiembre de I846, 9 de Octubre de 1849 , y p l i e -
go de condiciones que e s t a rá de manifiesto en l a 
citada Sec re t a r í a . Orense Octubre 4. de 1 8 5 6 . = E l 
encargado del G o b i e r n o , Jav ie r Gobanles . 
X>. J u a n Gómez , Juez de primera instancia d é l a 
villa de V i Ü á f r á n c a del Bierzo y su partido j u -
dicial etc. 
P o r e l presente y t é r m i n o de treinta d í a s á con-
tar desde l a i n s e r c i ó n en el p e r i ó d i c o oficial de es-
la provincia , se c i t a , l l a m a y emplaza á las perso-
nas que se crean con derecho á la cape l l an ía f a m i -
l i a r t i tu lada de S a n R o q u e sita en l a pa r roqu i a l 
de Barjas de este part ido y que f u n d ó D . J u a n 
Blanco p á r r o c o que f u é de l a misma , cuya ad judi -
cac ión se pretende po r Felayo, M a n u e l , F ranc i sco 
y Josefa .Gome/, con otros consortes vecinos de l l u -
gar de V i l l a r r u b i n t a m b i é n de este par t ido, en c o n -
cepto de parientes mas p r ó x i m o s de l espresado f u n -
dador ; á f in de que en . e l referido t é r m i n o egerci -
ten su derecho á medio de p rocurador y abogado 
en este Juzgado y esc r iban ía i l c l q u e refrenda, aper-
cibidos de que no e j ecu t ándo lo les p a r a r á el p e r -
juicio de derecho. Dado en Vi l l a f r anca del Bierzo 
Setiembre veinte y ocho de m i l ochocientos c incuen-
ta' y se is .=Juan Gomez.==Por s i l mandado, F r a n -
cisco P o l Ambascasas. 
E l Lic. D . J o s é A g u s t í n Magdalena!, Juez de pr i -
mera instancia de esta villa de la B a ñ c z a y su 
partido etc. 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo p o r el 
t é r m i n o de t re inta dias á contar desde la i n se rc ión 
de este en la Gaceta de Gobie rno , á . L a u r e a n o M a -
t a , na tu ra l de S e r r a c i n , par t ido judic ia l de Riaza , 
p rov inc i a de Segovia, procesado en este Juzgado á 
test imonio de l que refrenda, po r h u r t o d é d ine ro 
i\ D . Buenaven tu ra Cuebas residente e n Zotes de l 
P á r a m o , en cuya c o m p a ñ í a se hal laba e l L a u r e a n o 
de d o m é s t i c o , y de la que se fugó en l a noche del 
tres de A b r i l ú l t i m o , á fin de que durante d icho 
t é r m i n o se presente en este Juzgado á contestar los 
cargos que contra él resul tan en dicha causa, pues 
pafado sin que lo ver i f ique le p a r a r á el perjuicio 
consiguiente e n t e n d i é n d o s e las actuaciones en esta 
causa con los estrados de esta Audiencia po r su au-
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sencia y r e b e l d í a : y á l a vez ruego á las au to r ida -
des civiles y mil i tares q u e el presente v i e r e n , den 
las ó r d e n e s opor tunas á sus respectivas dependen-
cias para q u e si fuese habido e l d icho L a u r e a n o , 
cuyas s e ñ a s á c o n t i n u a c i ó n se insertan, procedan á 
s u captura y r e m i s i ó n con toda seguridad á este 
Juzgado. Dado e n la Baí ieza á siete de Octubre de 
m i l ochocientos cincuenta y s e i s . = J o s é A g u s t í n M a g -
da lena .= P o r su m a n d a d o , A n t o n i o C a d ó i n i g a . 
: Sfiias del Laureano. 
E d a d c o m o d é veinte a ñ o s , estatura regular , 
co lo r enfe rmizo , pelo largo, vestía p a n t a l ó n r e m o n -
tado con pana negra, chaqueta de a l g o d ó n rayada, 
sombrero c a l a ñ é s basto, c apá 'usada y en m a l esta-
do, pero fue de buen p a ñ o , s in que resulten otras 
señas consignadas en la mencionada causa. 
D . T o m á s Perujo P e ñ a , Juez de primera instan-
cia de é s t a ciudad de Patencia y pueblos de su 
partido. 
A l Sr . Gobernador c iv i l de la p rov inc ia de L e ó n 
hago saber: que en este Juzgado y po r test imonio 
del escribano que refrenda, se está ins t ruyendo cau-
sa c r i m i n a l cont ra Sebero Infante vecino de Magaz 
de este par t ido y otros dos, sobre l a m u e r t e v io len-
ta causada en dicho pueblo • á J u a n Pr ie to y L ó p e z 
n a t u r a l de M o n d o ñ e d o la noche de l c ú a t r o para 
amanecer al cinco del actual : en cuya causa a c o r d é 
l a p r i s i ó n de l Sebero Infante, y n o habiendo p o d i -
do ser habido por haberse ausentado d e su pueblo, 
he acordado espedir e x h o r t ó á V . S. corrió l o hago 
p o r el presente, r e q u i r i é n d o l e en n o m b r e de S. M . 
la R e i n a nuestra S e ñ o r a (Q. D . G.) cuya, ju r i sd ic -
c i ó n en su R e a l nombre ejerzo, y r o g á n d o l e de -mi 
parte, que luego que ló reciba; p o r é l correo o r d i -
n a r i o , se digne disponer que po r los dependientes 
de su au tor idad , se p rac t iquen las mas eficaces d i -
l igencias para la captura de l citado Sebero, cuyas 
señas se espresan á c o n t i n u a c i ó n , i n s e r t á n d o l o en el 
B o l e t í n oficial de esa provincia ; y asi b ien poner lo 
, en conocimiento del Sr . Comandan te de la G u a r d i a 
c i v i l , para que la fuerza de su d igno mando p r a c -
t ique iguales di l igencias , y caso de ser habido, r e -
m i t i r l e con toda seguridad á este Juzgado; pues e n 
hacerlo V . S. así a d m i n i s t r a r á justicia, o f r e c i é n d o m e 
al tanto cuando sus ruegos vea el la mediante. Dado 
en Patencia á ocho de Octubre de m i l ochocientos 
cincuenta y se i s . :=Tomás Perujo P e ñ a . = P o r su m a n -
dado , L u c i a n o d é la Pa r r a Coni fe ras Diez. 
S e ñ a s de Sebero Infante. 
E d a d cuarenta y nueve a ñ o s , : estatura mas de 
cinco pies, ojos cas taños , barba poblada, cara r e g u -
lar , fuerte de cuerpo , pelo canoso, yestido de cha -
queta de p a ñ o de As tud i l l o con remiendos, chaleco 
bueno de colorc i l la , ca lzón de p a ñ o doceno bueno, 
zapatos negros delgados buenos, botines de p a ñ o 
pa rdo usados, y p a ñ u e l o a z u l enramado á la ca -
beza. 
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Junta de ventas de la provincia de León. .. 
. SESION. B E L í 9 DU seTIEMDHB. DE'18Ü6. 
Coníínita ia.relamn dt.los foros.y censps,cuya fideneian. ha si-
. do áprábáda eii dicha sesión. "'. ' 
: , /KOMCRES. DE; LOS BEPIMENT.ES. - «y. tu. 
José Pérbií Vecino'dé' Escobár, un'cihsóiJo'ib Hl'tyt"'' 
i,pn¿»b« ol cabildo eclesiástica de Viltado.'.^  . '' .•!¡r.' ".'•'!430¡i:r 
Paulo P,ortuguÉs,.yeciná¡de;Escobar,',ii(i,;Censp de 3Q.rs. 
que pagaba A ia iglesia de S. Clemente. . . . . . . 300 
José l'ardo vecino de l,«(ii, iiu censó de'44,12 que pa-
gaba A la iglesia de.Sin. Marina dei mismo.. .,. . .. :444,2o 
IgnacioPintor, vecino de plagar,' lín censo (le á,92 que . 
pngáliii'á las'mónjns dé S.'M¡gtiél de las''Duéfias.".' ';'1 29,20'' 
Toribio Dieí vccinó^le iínlBcins.dcl'Sil, un censo de: 33 =• 
. .r»..qu)e.pígní;a1B,ia.fab,rica ^l.i^ismo.r,.. . . , : / . ,:; . '.>33p, 
Jqayuin (iarracedo vecino de Castrocontrigo, up censo, . , . r „ 
' "de'33 rs'.'qiie pagiba & \t cófrádia. Üé'la Piéilad' d e " ' ' 
Villalis. f h s . v W r . " . " ' . « i 330:':;'! 
M o recio López vecino de Villanueva. un censo de 62,33 
que .pagaba k\sá éniross tle.Sla. Moriiio de Leoh.. . .829,80 
•yeiilura Pero» vecino.'dé l^yiUns, ui|,foro delp^que. , . 
pagaba 4'las Animos dé Congosto ''.' '. "'. '. .'1158,90 
Leonardo Diei vecino de Volderas, un censo de 13,48 >^  ''l'li. 
que pagaba i la cofroilla.de Sanli Spiritus de Rueda.. .. 134,80 
Manuel Diez vecino de¡Vlllafoltí;mtranso dé 5.24 que 
' pagaba li ln cofradía;de lo Trinidad de Mansilla. S2,40 
Boque Feo vecino de tioderos. un cenjo do 29,12 que;;. .... 
pagaba A )n cofradía de^Sjé. Már¡na,de. León,,. , ... ,.; .291,20 
Gregorio Diéz'véciiib'dé VillaiicioVai üíi cerisó 'dé J2'r8.' ' ' ' 
qúe'pagaba'é iá fabrici de'Celadílla;:;'; V v ' V ' ' . ' ' 1 2 0 ^ 
Isidoro Diez vocino;tie¡S. Pedro.dé.lüs Olereis, un censo. , . 
-de, 19,80 que pogiba, «¡I,,convento ,de,S.>Claudio d e . • 
l.enn. . . . . . ... . . . .. • , . ; . • ..• ;•. ,., .198 
José Robles y conipóhéros'vecinói de Robledo'de Torio, .' ' '' 
ún censo de 33 rs. q u é pogaban 'é'Nuestra Señora «'•>••••'"? ^ 
. . la Znrza de L e j b n . . . • . . 330\ * 
Leandro l.opez vecino dé lo Mata de lo lliva, uu censo ,, , 
de 13,18 qué pagáBa á'las ánimasídéBbnár. . 131,80' 
Juan liorenzana vecino dé Páramo del Sil, un ceiiso dé i ; ' "''! 
7,30 que pagaba á la iglésií de dichó'puehlo.'j.')¡'iS .• . ;;í 
Francisco Robles;.vedno:de,yiílanue,va¡,un.!censp,^ ,»'., ¡,,;i:i 
rs. que pagaba á' lá cotnpafilaTde Regla de esta ciudad... 330 
RÜtfóh RlniíiigiVez Rodiiguel ' vécinó 'dePó'nferroílB', un :: ' 
foro de!24,84 qué pagnba>é ila fábrica'de>S.'->Andrés • ' •' 
de lo miíma. ! •J¡: . .ÍI¡ .V .•: .;iMÍ.iVt.v«¡ 248,40 
Jusé l'ernaudcz.í cpmpañerosiVecinos, de Escobar,, un. , ,-
censó d é 34í¿2' que págában' al caliiido eclésiásticó de 
' "Cisnerrtf'V--' V . . , . ' ; Í . . : , ' . , ¡ . I ; V « ' S > Í W ' ' ' ' 3 4 4 , 2 0 
Roque Feo íveciíin :de UnileroSvUn-censo de 39,39 que ' ' 
, pagaba ¡á los ánimas de If .Sobiiririba.-.. j . . . , . y . :395,90 
i.órfiiío Gómez Óncirló ¡vccjnp «¡í Cuyilios, un censo de , 
13 rs: que págobá'^jó fúbricá clel ñfijsm'o. .'.. : ' : '* ' . , ' .:130 ' | 
Pedro Rodríguez vecino de 'Vega de Gordo'ti, lin Éensi)..' 
, de 33..rs. que pagaba é Ja cofradía de S. Ildefonso de : 
. . . . L e ó n . ; ' : . . . . r : . í . . . V ' ; - : . % ! Í . '» , 330 • • 
Angel Rpsori"vecino'de'Pat-adillá,' un censo de 33 rs. que.>(. „,' 
'"^«¿abi' * li'-'cWradt*'ide:S'.'A¿'ÍMÜ'ite'Lebii. ' . ' ' 330 ' 
Teodoro Péstofia vecino de Páramo del Sil, un censo de •-
5,39 q u é pagaba 6 la iglesia del miimo.:. . : , . SS3,90 
José Quiiidiis conipnñeros yecinos./Je Sena, un.censo ....¡ j, 
de 18 rá! qué págiibáh A la céfr'íiífo de' S. Cipriano' 
del mismo.. .• .• ,.> •.• • • , '• • • 180 
José Iliibilgo vecino dé Sena," uti censo de 2b rs . que p | . 
.gaba al Santísimo:del mismo./.;,: .' n i . . . . ' 290 
El rnismo, ui¡ cen^ o de.28 rs¿ que pagaba á;id. id.. . . . 2S0: 
¿osíi Robles,yeciiio ilé Itobledo, un censo,.de 33 rs. que ' . j 
•' pagato *' Vá 'éwSOTtóaíl'' HéV Cimto «ie''.Lé«Íiú'. . . . 330 
El misino, tirícenso de;33 rs: Aiíd. id. £. '.': . ' J 'SSO1' 
/Angel,.Rodr¡giiez,y,com|>ori«o8.,vecinos dei Llamera, un " ••...». 
censi) de 1.9.77. que pagabu áilas.ánimss.de Roñar. . ,197,70 
Áiitóuio Vnídés Vécinó ite Quedo. un censo de 50 rs . * 
- q u é pagaba él :cb'iivenló de la Cóncépcion de Pon- -
ferrada - 500 
300 
61,20 
Antonio, V¡llayerde .yecíno de^GrBdefes,. unfero :de (.'i i . . i 
SS',17 que pagaba,4Jas jñon|as fléí.mismo.,,. , . . .. BS1|70 
Bernardo Morán vecino''de TbVnei'ps, uh'cénso'dé'Sp rs. \ 
qiie pogabé á los^ món^as de Villoríai'i: . ; . ' 
Manuel S. Miguel vecino de Volgoijia, un foro de.47;C8' 
que pagaba al convenio de la Concepción de Ponfer-
rada.. . . . . . . . >0 476,80 
Bernardo Sanlüli'a' y c'ómpafieros vecinos de S. Vicente; 
un foro de 6,12 que pagaban al convento de Espina-, 
¡•-•reda.; . •.>: : , .• .•riv.--;' ' . "\< £ / .•v.n'm™ A-\ 
Mar.UnVillanufcvay compañeros vecinos de; Santo venia; 
, ú n censo do,, 16,80' que pagabau ú la Colegiala de S. • ... 
''''Wrp'ilé'Léon!;'''''. i . ' "."'.* ."; ." . ' , ' . ' ' . 'V. ' ' , , '''l6S 
El mismo, uir cetíso Ue • 13;8ti que pagaba á la comüní- '' .''""1 
t idad delSábodo de id... ':. .„ í .., .f.:i<^ • v . i r . r 
jBe^ iordp Villelgas;1v1ec|no.;:de .Benayides, un.qensó, dei••'•.<;•\ .;!-r' 
,'14ÍS0 que'pagaba A la ¿ofradja de la Cruz djl mismo, 14o,,.. 
Felipe'García y'cómpáWerós'véfl " ' '' 
.'"'¿ensó dé'20 risque psgabán á lá fábricí dtf'W niismoY' 200 ' 
Joaquin GarcJa.yeciny.de CaboalleS',,uii:xeoso) de^i r8,.".;:|. ''•'.' 
que pagaba A la fábrica del mismo. . . . . . . 40 
Manuel González Rosón vecino dé Argayo, un censo de 
9,89 que p o ^ b a á,la fábrica del,mHmo.. • . .. .,.,'i98,90 
Él'miámpj'ühMnsofdé l l , ? l que'pegaba d' ifia? 7.\ . .117,10 
Fraocis'iió'JávieriGarcfiPvécinD de' los-'Bafrío's'dé' Salas,' 
un foro de 21 rs. que pagaba al Cabildo de Astorgo. . ',¡ ,210 
Nicasio Vlllapadierno vecina de S..Cipriano, un censo 
de 16,b0:,'que pagaba A>la iglesia sdé Maíafrlá-. ': '¿ !'Í65 
M8.teo,;Yillorf»ngoS(y,ppm'pañerp8 vecinQ$,de :AceveSi'uot . • :¡ 
censo de'.i9,p0.,.que pagabán á.lo..comunidad,del Sí,-,;..,. .s 
' 'tsaap''dé''ÍÍeon.".''".''>]. '. .'.' ' . . . '. ' . 495 
Manuel R;odri¿uez;y cWpafléros'l'íeblños de-vniar'^de^1';' :•;' 
¡ Oryigo, up¡ford deT31,84que!pagotíaii;á los monjaside;' 
..Carrizo.^. ' . . , . l A i ¡ . , . . . ^i;.:-.,^ .-jf.:-, . :1¡, . ,318,40 
Manuel Taranilla vecino.de C.égoñol, un tenso de. 13,18. 
'qüérpégab'o'aT'sonfiñ'r^ íáliSO 
Mariano,Voces:vecino de Chano, un censo dé 10,60 que •,; " 
pagaba A , nuestra Señora de la Guiana; 168 
Blas de. Vegoiye.cjnp.de la Bañeza. un foro de 31,79 que' -
jiagató'A^lo cófrodié d'e'la 'Piedad dé la misma... ". .'. •, 317,9,0 
Miguel;Román, y- compafierós7vecinos de Azadón', un '' 
...ce.ns(> .de.6,&9!que pagaban á las monjas: de Carrito.- .; ' 65,90 
Angel Rodríguez y, cpuipañeros¡vecinos de Devesa, un ( sí 
censo dé 33 rs/qué pagaban i las monjas Descalzas de 
• León.. ' ; ; ! , - ; ¡ ' : * ¿'- í' "i','.;"VÍ"'¿'',. ' '<>.''';' 
Manuel S. Millón Reciñó dé Pobiodüira, unrcensó de 15 
rs.,que pagoba átla.iglésla'del mismo.. . , : .'• • ;b|80-"i 
Mofla Salomé, yecin^de Saqta^ CpIpmba, ,un íensp de. 
'<W¡f&'fa; 'ptyt fbt f ' t&ty±$'é¿t iaM de. Bofior... • Í98;30 
Teresa Sanios véciiio «lé'Grójil,' uñ ccrisó 'dé 2Í'.ts;''que ' • 
pagaba A la cofradía del Rosario de la misma.-. >•'•;- ¿''''210'!! 
José Sela vecino de Ponferroda, un censo de 49,80 que 
.pagaba ol| Santlsimp.de^ .lo mismo.. . =. ;. . v, , ¡ ; . . 49S v 
Ahtbruo Véga Vecino rfé CpngoitoV'útf'censo de 20 rs. 
. que pognba i-las monjas de S. Miguel de"Ta¿'fiééBas.. ' 200 
Bornordo Sánchez vecino de Villasabariego, un censo dé ' 
21,24 que pagaba al convenio de santo Domingo de 
1 ' i - . : } : ' ! V Í . ' Í Í . ' - ' Í ; '>:•:. ••Hr^.y; . ' • " 2i2,M 
Marcos Meiidez vecino Se Componaroya, un fof o de',18,99,, .;, . :,. 
•• 'que ' jMgslNr»!'convtfalo 'Á'^iiatiiliM^•'PoDre'rra'da. ". 189,90 
Domingo-Moda vecino de OenCio.'u'n foro de 31,79 qué "' 
•pagaba ,í los, monjas dé la: Concepción de Villáfranca:^- '317,90 
Beuitp ,Xuguerps vecino ,de, Valdealisp ,'un censó., de . 
19,77 que págiiba.'al. coDÍrsiito Agiislinos déMonsiija;,, . 197,70 
"Lucós Yuguerbs véci'ho dé VófdeíitiSP, un censo de 9,89 
' quc p a g t t M * la cofrádfa'de SanthSpiritiís dé Rliéílá; [98,90 
Joaquín. Iglesias y compiifieros vecluosi.de.Herreros,- uni i-
. ,censfj'^ de SS-rs.. que pagaban A la cofradía de Sanli-,.,, ;, 
' 'Spirit'us do'Ruedo. "." ". '.' . "' . . ' ' . • . " , ' , . -330,.',' 
•Manuel Vióf vécinó'dé'Anjanih, un fofo de'49,87 (jue ' ' 1 
....-.['pagaba al conventb.de'EÍpinoredBi ' . . i-i'V.:'. : ; - ^498,70 
Gaspar Requejp.yecino de la.Baflczo, un.censo de 33, rs; , 
que'pág'abá A las AuimaSjde Slo. María de la .misma.'. , ,330,. 
. V , • ..;...;' Jl:.' i : . ) , ' .I: :;, -, ; t . j / . i •>• !<.!'••::< 
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